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Налоговая политика — это система регулирования экономики посредством из-
менений государственных расходов и налогов. В налогообложении сталкиваются 
интересы государства и плательщика, по-разному оценивающих роль налогов. По-
этому естественно, что роль системы налогообложения не может быть в равной сте-
пени позитивной для обеих сторон налоговых отношений. Особенно полярны инте-
ресы государства и плательщиков в условиях кризиса. Власти должны внимательно 
следить за состоянием налогового регулирования и своевременно вносить необхо-
димые коррективы в систему налогообложения. 
Результативность системы налогообложения определяется ролью налогов. Эта 
роль положительна, если потенциал налогообложения реализован на практике в мак-
симально возможной степени и достигнуто относительное равновесие между функ-
циями. Это проявляется в оптимизации уровня налоговых изъятий, а именно в фор-
мировании бюджета, не ущемляющего интересы плательщиков. Обеспечение 
положительного влияния налогообложения на сферы финансово-хозяйственной дея-
тельности — задача сложная, к тому же противоречивая: для государства первосте-
пенной и главной является максимизация, а для налогоплательщика — минимизация 
налоговых изъятий. Оптимизация налогообложения зависит от многих объективных 
и субъективных факторов, поскольку находится под воздействием экономики и по-
литики.  
Согласно программе социально-экономического развития Республики Беларусь 
на 2011-2015 гг. целью бюджетно-налоговой политики на предстоящее пятилетие 
является повышение конкурентоспособности применяемой в Беларуси налоговой 
системы при безусловном выполнении расходных обязательств бюджета и поддер-
жание дефицита и долговых обязательств страны на экономически безопасном уров-
не. Основные задачи налоговой политики на современном этапе: 
– совершенствование структуры и механизмов взимания установленных нало-
гов и сборов с ориентацией на максимальное приближение по их составу и перио-
дичности уплаты к налоговым системам развитых стран; 
– радикальное упрощение процедур налогового администрирования и контроля, 
укрепление позиций страны в мировых рейтингах; 
– оптимизацию бюджетных расходов и повышение эффективности использова-
ния бюджетных средств; 
– концентрацию бюджетных средств на приоритетных направлениях социаль-
но-экономического развития страны; 
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– повышение эффективности управления государственным долгом. 
Рассмотрим некоторые показателей индекса легкости уплаты налогов на 2012 г. 
Республики Беларусь (таблица). 
Показатели-индикаторы легкости уплаты налогов в 2012 г.* 
Налог Совокупная  налоговая ставка 
Время  
на уплату налогов 
Число 
платежей 
Налоги на прибыль 16 70 3,4 
Беларусь 18 398 1 
Налоги на зарплату и социальные 
взносы 16,2 99 11,5 
Беларусь 36,0 100 13 
Другие налоги на потребление 12,6 108 13,6 
Беларусь 3,6 156 4 
*Источник: Сайт научно-исследовательского центра Мизеса. Режим доступа: 
http://liberty-belarus.info. 
 
Анализ представленных показателей позволяет сделать следующие выводы. 
Налог на прибыль в Беларуси составляет 18 %, что на 2 % выше, чем средний пока-
затель по миру. Время на уплату налогов на прибыль больше в 5,7 раза. Налог на 
зарплату и социальные взносы выше на 20,2 %. Это говорит о высокой налоговой 
нагрузке и, как следствие, о неэффективности налоговой системы. 
Для усовершенствования налоговой системы необходимо:  
– снизить налоговую нагрузку на прибыль и фонд заработной платы организаций; 
– упростить порядок исчисления и переход к квартальным срокам уплаты основ-
ных налогов и сборов, развивать системы электронного налогового декларирования; 
– повысить эффективность управления государственными финансами; 
– осуществить диверсификацию финансовых инструментов заимствований и 
повысить эффективность использования государственных займов; 
– совершенствовать систему управления долгом в органах местного управления 
и самоуправления. 
Реализация указанных направлений бюджетно– налоговой политики позволит 
довести долю налоговых доходов консолидированного бюджета в ВВП до 25,4 %, 
уменьшить дефицит консолидированного бюджета до 1,5 % от ВВП, сократить нало-
говую нагрузку и будет способствать  развитию малого и среднего бизнеса. 
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В современной ситуации развития конкуренции на товарных рынках для ус-
пешной деятельности компании необходимо использование различных инструмен-
